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Abstract 
A certain word-formation pattern is observed in Present-Day English (especially in the Internet 
discourse), namely the addition of -o to action-denoting words. This is a novel morpheme (of the kind 
known as a splinter), based on a reanalysis of typo, with the meaning “error.” The literature on this 
morpheme has not yet provided sufficient observations, descriptions, or explanations to prevent the pattern 
from over- and under-generating. The present article observes many more attested instances, presents a 
better description, in which -o words represent a radial category with typo at its center, and tentatively 
proposes explanations for several issues related to the phenomenon. 
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要旨 
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
1. はじめに 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 1???? 
 
(1) sa-ʔa:kulu-ha: 
will-eat.imper.1sing-3fem.acc. 
??????????? 
 
???????????? SV?VS????????????????????????
?????????????????????? 2???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
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(2) ðahaba^   tˤtˤa:lib-u     ʔila: maka:n-in  ħaiθu   yuqa:bilu  
   perf.go.3ml. def.student-nom.  to place-gen.   rel.cl.   imper.meet.3ml. 
   asˤdiqa:ʔ-a-hu          da:ʔiman 
   friend.pl-acc-3sing.gen.  always 
   ???????????????????? 
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
1.1. 習得しやすい要素 
 アラビア語????????????????????????????????????
????????????????? 3????????????????????????
???????????????? be?????????????????????????
??????????????? 
 
? (3) ana: tˤa:lib-(un)1 
     I   friend-(nom) 
     ????????
?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
?
(4) bayt-(un)     kabi:r-(un) 
   house-(nom)  big-(nom) 
   ???? 
 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 5???? 
 
(5) ana: fi^  l-bayt-(i) 
   I   in   def-house-(gen.) 
  ??????? 
 
 
 
1 ????????????????????????????????????????????????
???()????? 
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(2) ðahaba^   tˤtˤa:lib-u     ʔila: maka:n-in  ħaiθu   yuqa:bilu  
   perf.go.3ml. def.student-nom.  to place-gen.   rel.cl.   imper.meet.3ml. 
   asˤdiqa:ʔ-a-hu          da:ʔiman 
   friend.pl-acc-3sing.gen.  always 
   ???????????????????? 
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
1.1. 習得しやすい要素 
 アラビア語????????????????????????????????????
????????????????? 3????????????????????????
???????????????? be?????????????????????????
??????????????? 
 
? (3) ana: tˤa:lib-(un)1 
     I   friend-(nom) 
     ????????
?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
?
(4) bayt-(un)     kabi:r-(un) 
   house-(nom)  big-(nom) 
   ???? 
 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 5???? 
 
(5) ana: fi^  l-bayt-(i) 
   I   in   def-house-(gen.) 
  ??????? 
 
 
 
1 ????????????????????????????????????????????????
???()????? 
(6) assifa:ra-(t-u)  fi: ha:ða^ ʃʃa:riʕ-(i) 
   embassy-(nom.)  in    this     def.street-(gen.) 
   ???????????? 
 
??????????????????????????????????????????
????????????? 
 
1.2. 習得が難しい要素 
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????2? 
 
表 1. 規則複数形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ????????????????????????????????????????????????
???? 
?????? ??????? ?????????? ?????? 
?????????? 
mudarris(a) 
?? 
mudarrisu:na mudarrisi:na mudarrisa:t(un, in) 
ya:ba:niyy(a) 
??? 
ya:ba:niyyu:na ya:ba:niyyi:na ya:ba:niyya:t(un, in) 
mumta:z(a) 
??? 
mumta:zu:na mumta:zi:na mumta:za:t(un, in) 
masʔu:l(a) 
??? 
masʔu:lu:na masʔu:li:na masʔu:lat(un, in) 
maʃɣu:l(a) 
??? 
maʃɣu:lu:na maʃɣu:li:na maʃɣu:la:t(un, in) 
mutarjim(a) 
??? 
mutarjimu:na mutarjimi:na mutarjima:t(un, in) 
muði:ʕ(a) 
????? 
muði:ʕu:na muði:ʕi:na muði:ʕa:t(un, in) 
muwatthaf(a) 
?? 
muwatthafu:na muwatthafi:na muwatthafa:t(un, in) 
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?????????????????????????????????????????
?? u:na??????????? i:na?????????????????a:t???????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
?????????? 
 
表 2. 不規則複数形 
?????????? ??? ??? 
tˤa:lib???? tˤulla:b tˤa:liba:t 
ʔusta:ð???? ʔasa:tiða ʔusta:ða:t 
ʕarabiyy?????? ʕarab ʕarabiyyat 
mudi:r???? mudara:ʔ mudi:ra:t 
sadi:q???? ʔasdiqa:? Sadi:qa:t 
masjid????? masa:jid  
ku:b????? ʔakuwa:b  
zahra??? zuhu:r  
bayt??? buyu:t  
madrasa???? mada:ris  
mabna???? maba:ni:  
ħadi:qa???? ħada:?iq  
ʃa:riʕ??? ʃawa:ri3  
ħizb??? ʔaħza:b  
ʃahr??? ʃuhu:r  
 
??????????????????????????????????????????
?? a:t?????? 
 
表 3. 無生物の女性形名詞複数形 
??????? ??? 
maktaba????? maktaba:t 
ja:miʕa???? ja:miʕa:t 
sa:ʕa???? sa:ʕa:t 
sayya:ra????? sayya:ra:t 
luɣa???? luɣa:t 
kalima???? kalmia:t 
tˤa:wila?????? tˤa:wila:t 
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?????????????????????????????????????????
?? u:na??????????? i:na?????????????????a:t???????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
?????????? 
 
表 2. 不規則複数形 
?????????? ??? ??? 
tˤa:lib???? tˤulla:b tˤa:liba:t 
ʔusta:ð???? ʔasa:tiða ʔusta:ða:t 
ʕarabiyy?????? ʕarab ʕarabiyyat 
mudi:r???? mudara:ʔ mudi:ra:t 
sadi:q???? ʔasdiqa:? Sadi:qa:t 
masjid????? masa:jid  
ku:b????? ʔakuwa:b  
zahra??? zuhu:r  
bayt??? buyu:t  
madrasa???? mada:ris  
mabna???? maba:ni:  
ħadi:qa???? ħada:?iq  
ʃa:riʕ??? ʃawa:ri3  
ħizb??? ʔaħza:b  
ʃahr??? ʃuhu:r  
 
??????????????????????????????????????????
?? a:t?????? 
 
表 3. 無生物の女性形名詞複数形 
??????? ??? 
maktaba????? maktaba:t 
ja:miʕa???? ja:miʕa:t 
sa:ʕa???? sa:ʕa:t 
sayya:ra????? sayya:ra:t 
luɣa???? luɣa:t 
kalima???? kalmia:t 
tˤa:wila?????? tˤa:wila:t 
bina:ya???? bina:ya:t 
tarjama???? tarjama:t 
wila:ya??? wila:ya:t 
 
2. アラビア語の動詞・副詞について 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
(7) a. daxala^        l-ɣurfat-a    musriʕan 
? ?    enter.perf.3sing.ml. def-room-acc.   in a hurry 
   ?   Path        Ground        Manner 
   ?   ???????????? 
b. xaraja             min^ al-ɣurfat-i 
       got out.perf.3sing.ml. from  def-room-gen 
       Path        Path  Ground 
       ???????? 
(8) a. harwala      ʔila^  l-ɣurfat-i 
       hurry.perf.3sing.ml.  into  def-room-gen. 
   ?   Manner       Path  Ground 
       ??????????? 
     b. harwala      ʔila^  xa:rija  l-ɣurfat-i 
hurry.perf.3sing.ml.  into  outside  def-room-gen. 
Manner       Path  Path   Ground 
       ????????????? 
 
????????????????????????????????????????Frog 
Story (1969)?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
2.1. アラビア語の動詞について 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
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表 4. 経路や様態を含む動詞 
?? ?? ??? 
ra:ħa ?????????? ????????
????????
??? 
xaraja ????????????????  
baraħa ??????????????????  
intˤalaqa ????????????  
madˤa: ????????????  
tarannaħa ????????????  
harwala ?????????  
inʕatˤafa ????????????  
ʔasˤbaħa ??????????  
ʔamsa: ??????????  
ʔabħara ?????????  
ba:ta ????????????  
 
? (9) ʔamsa^         l-walad-u   ħazi:n-an 
     be at night.perf.3sing.ml.  def-boy-nom. sadly-acc. 
     ???????????? 
 
2.2. アラビア語における副詞表現の種類 
????????????????????????????????????? 3???
???????????Neama (1973)????????? 
I??????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????(3)???????????????????mubtasim(an)???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????(3)?mubtasim??????ibtasama
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
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表 4. 経路や様態を含む動詞 
?? ?? ??? 
ra:ħa ?????????? ????????
????????
??? 
xaraja ????????????????  
baraħa ??????????????????  
intˤalaqa ????????????  
madˤa: ????????????  
tarannaħa ????????????  
harwala ?????????  
inʕatˤafa ????????????  
ʔasˤbaħa ??????????  
ʔamsa: ??????????  
ʔabħara ?????????  
ba:ta ????????????  
 
? (9) ʔamsa^         l-walad-u   ħazi:n-an 
     be at night.perf.3sing.ml.  def-boy-nom. sadly-acc. 
     ???????????? 
 
2.2. アラビア語における副詞表現の種類 
????????????????????????????????????? 3???
???????????Neama (1973)????????? 
I??????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????(3)???????????????????mubtasim(an)???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????(3)?mubtasim??????ibtasama
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
 
 
(3) ʔaja:ba^  l-usta:ð-u        mubtasim-an 
   replied   def-teacher-nom.  smiling (with smile)-acc. 
   ??????????? 
 
II???????? 
????????????????????? 
 
(4) yajibu^  ððiha:b-u  ʔila:  haða^ l-matˤʕam-i,         
   must    going-nom. to    this  def-restaurant-gen. 
bi-l-mala:bis-i^    rrasmiyat-i 
with-def-clothes-gen. formal-gen. 
   ????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
III??????? 
?????????????????????????????????????? 
 
(5) maʃa:   wa  huwa  yuɣanni: 
   walked  and  he    sings 
   ??????????? 
 
??(5)??????????????????????????????????????
??????? 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
2.2.1. 動名詞・分詞副詞句 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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(6) a. wa  qa:la           ʕamm-u-hu       muwa:siy-an,  ‘sawfa   
     and say.perf.3sing.ml. uncle-nom-gen.3sing.ml. consoled-acc.  will  
     ʔaʕu:du’ 
return.imper.1sing. 
     ????????????????????????? 
   b. daxala         al-rajul-u     ?ila-l  matˤbax,  wa   zamʒara 
 ?   enter.3sing.ml.pst.    def.-man-nom. to-def.  kitchen   and   mutter.3sing.ml.pst 
     qa?il-an  
 ?   say.nom.part.sing.ml-acc   
     ??は台所に入って、ガミガミ言った。 
 
? 例文(6a)は「慰める様子」は、主節である「言う」イベントの様態を表しており、例文(6b)では「ガ
ミガミ言う」は「言う」という一つのイベントの様態を表現する。動名詞・分詞副詞は主なイベントそ
のものの様態を表し、意味を完成させる機能を持?????この動名詞・分詞は動詞から派生し
たもので、単独で使うことはできない。以下の図はこの種の副詞を表す。 
 
図 1. 動名詞・分詞副詞 
 
                             
                                
 
 
 
 
 
2.2.2. 主語明示副詞節 
?????????????????????????????????????????
?? 
?and???????wa?????? 
????wa?????????3(eg, huwa (he))?????? 
?wa huwa???????????????????????? 
 
 
 
 
 
3 ????????????????????????????????????? 
?????? 
?? 
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(6) a. wa  qa:la           ʕamm-u-hu       muwa:siy-an,  ‘sawfa   
     and say.perf.3sing.ml. uncle-nom-gen.3sing.ml. consoled-acc.  will  
     ʔaʕu:du’ 
return.imper.1sing. 
     ????????????????????????? 
   b. daxala         al-rajul-u     ?ila-l  matˤbax,  wa   zamʒara 
 ?   enter.3sing.ml.pst.    def.-man-nom. to-def.  kitchen   and   mutter.3sing.ml.pst 
     qa?il-an  
 ?   say.nom.part.sing.ml-acc   
     ??は台所に入って、ガミガミ言った。 
 
? 例文(6a)は「慰める様子」は、主節である「言う」イベントの様態を表しており、例文(6b)では「ガ
ミガミ言う」は「言う」という一つのイベントの様態を表現する。動名詞・分詞副詞は主なイベントそ
のものの様態を表し、意味を完成させる機能を持?????この動名詞・分詞は動詞から派生し
たもので、単独で使うことはできない。以下の図はこの種の副詞を表す。 
 
図 1. 動名詞・分詞副詞 
 
                             
                                
 
 
 
 
 
2.2.2. 主語明示副詞節 
?????????????????????????????????????????
?? 
?and???????wa?????? 
????wa?????????3(eg, huwa (he))?????? 
?wa huwa???????????????????????? 
 
 
 
 
 
3 ????????????????????????????????????? 
?????? 
?? 
(7) tajammada     fi: maka:n-i-hi,      wa  huwa  
   freeze.perf.3sing.ml. in place-gen-3sing.poss.  and he 
   yatasa:ʔalu,        ʔaina ʔaʃya:ʔ-i: 
   ask oneself.imper.3sing.ml where belongings-poss.1sing. 
   ??????????????????????????? 
(8) rakadˤa^     l-lisˤsˤ-u   bi-ʔaqsˤa:   surʕat-in,  
   run.perf.3sing.ml. def-thief-nom. with-extreme speed-gen. 
wa^ l-kalb-u    yula:ħiqu-hu 
and def-dog-nom. chase.imper.3sing.ml-3sing.ml.acc. 
   ??????????????????????? 
(9) radda       ʕalay-ha:     wa  huwa yaftaħu^  
   reply.perf.3sing.ml. on-poss.3sing.fm. and he  open.imperf.3sing.ml. 
   l-kita:b-a 
   def-book-acc. 
   ????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
??(8)?????????????? rakadˤa?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
図 2. 主語明示副詞節 
 
 
 
 
 
2.2.3. 主語非明示副詞節 
??????????????????? 
1. ?????????????????????????(7)-(9)?????????wa+???
?????? 
???????? 
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??????????????? 
2. ????????????????????????? 
3. ????????????????????????? 
 
(10) qafaza      Harry  fi^ l-fadˤa:ʔ-i     yaltaqitˤu^  
    jump.perf.3sing.ml.  Harry at  def-space-gen.  pick.imper.3sing.ml. 
    l-xitˤa:b-a^  tˤtˤa:ʔir-a 
    def-letter-acc. def.flying-acc. 
    ????????????????????????? 
(11) xaraja^       l-walad-u   yalħaqu      
    get out.perf.3sing.ml. def-boy-nom. chase.imper.3sing.ml.  
bi-wa:lid-i-hi,    wa  howa yaʔkulu^      l-aiskre:m-a 
    with-father-gen-poss. and he  eat.imper.3sing.ml.  def-ice cream-acc. 
    ???????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????(10)??????????????????
????????????????????????????????????????? 
??(11)?????????????????? 2??????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????? 
 
図 3. 主語非明示副詞節 
 
 
 
 
 
2.3. まとめ 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1. ????????????
2. ??????????3. ??????????? 3???????????????? ?  
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 
?????? 
???????? 
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??????????????? 
2. ????????????????????????? 
3. ????????????????????????? 
 
(10) qafaza      Harry  fi^ l-fadˤa:ʔ-i     yaltaqitˤu^  
    jump.perf.3sing.ml.  Harry at  def-space-gen.  pick.imper.3sing.ml. 
    l-xitˤa:b-a^  tˤtˤa:ʔir-a 
    def-letter-acc. def.flying-acc. 
    ????????????????????????? 
(11) xaraja^       l-walad-u   yalħaqu      
    get out.perf.3sing.ml. def-boy-nom. chase.imper.3sing.ml.  
bi-wa:lid-i-hi,    wa  howa yaʔkulu^      l-aiskre:m-a 
    with-father-gen-poss. and he  eat.imper.3sing.ml.  def-ice cream-acc. 
    ???????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????(10)??????????????????
????????????????????????????????????????? 
??(11)?????????????????? 2??????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????? 
 
図 3. 主語非明示副詞節 
 
 
 
 
 
2.3. まとめ 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1. ????????????
2. ??????????3. ??????????? 3???????????????? ?  
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 
?????? 
???????? 
???????????????????????????????????????????
???? 
 
3. アラビア語学習者のナレーション 
??????????????????????? Frog Story? ‘Frog, Where are you?’ ??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? 5???? 3???? 2??20????30?????????
??????????? 4???? 2???? 2???? 30????????????? 
Frog Story????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
????????????? (Figure)?????? (Path)?????????? (Ground)?
????? (Manner)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
3.1. 学習者のナレーションから見る「動詞・副詞」の表現―母語話者と比較して 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????Frog Story?????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
(12) a. baħaθa:      ʕan^  idˤdˤifdaʕ-i   fi^ l-ɣurfat-i  
      search.perf.2dl.ml. about def.frog-gen. at  def-room-gen. 
      bi-l-ka:mil-i 
      with-def-perfect-gen(completely) 
? ? ? ??????????????????????? 
    b. yabħaθu^       l-walad-u   ʕan^  idˤdˤifdaʕ-i  
      search.imper.3sing.ml . def-boy-nom. about frog-gen. 
ka:mil-an 
perfect-acc. 
      ????????????? 
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?   c. al-walad-u  wa^ l-kalb-u   yufattiʃu:na   
      def-boy-nom. and def-dog-nom. investigate.imper.3pl. 
ħawla^  l-ɣurfat-i 
      around  def-room-gen. 
      ?????????????? 
   d. baħaθa^      tˤtˤifl-u        ʕan^  idˤdˤifdaʕ  kull ʔama:kin     
search.perf.2dl.ml. def.child-nom about  def.  frog-gen.  all  place.pl. 
fi^ l-ɣurfa,    wa^  l-kalb  ʔadxal       raʔs-a-hu    
at def-room-gen.  and  def-dog enter.perf.3sing.ml  head-acc-poss.3sing.ml. 
ila:  da:xila^ l-qinni:na 
to  inside  def-bottle 
?????????????????????????????????? 
 
3?????????2?(12a, b)? bilka:mili, ka:milan?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 13???????????????
??????????????????? 
 
(13) dammara^      l-jaiʃ-u^    l-madi:nat-a  
    destroy.perf.3sing.ml.  def-army-nom. def-city-acc. 
    bi-l-ka:mil-i 
with-def-perfect-gen (completely) 
    ???????????? 
 
? ?????(12c)???ħawla??????????????????????????????
?????????(12)?????????????(12d)???? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
(14) a. qafaza^       l-kalb-u    mina^ ʃʃubba:k-i   wa 
? ? ? jump.perf.3sing.ml  def-dog-nom from  def.window-gen and 
yanzˤuru^    l-walad-u   ʔila^  l-kalb-i    qalʔiq-an 
see.imper.3sing.ml  def-boy-nom to   the-dog-gen  worrying 
      ??????????????????????????? 
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?   c. al-walad-u  wa^ l-kalb-u   yufattiʃu:na   
      def-boy-nom. and def-dog-nom. investigate.imper.3pl. 
ħawla^  l-ɣurfat-i 
      around  def-room-gen. 
      ?????????????? 
   d. baħaθa^      tˤtˤifl-u        ʕan^  idˤdˤifdaʕ  kull ʔama:kin     
search.perf.2dl.ml. def.child-nom about  def.  frog-gen.  all  place.pl. 
fi^ l-ɣurfa,    wa^  l-kalb  ʔadxal       raʔs-a-hu    
at def-room-gen.  and  def-dog enter.perf.3sing.ml  head-acc-poss.3sing.ml. 
ila:  da:xila^ l-qinni:na 
to  inside  def-bottle 
?????????????????????????????????? 
 
3?????????2?(12a, b)? bilka:mili, ka:milan?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 13???????????????
??????????????????? 
 
(13) dammara^      l-jaiʃ-u^    l-madi:nat-a  
    destroy.perf.3sing.ml.  def-army-nom. def-city-acc. 
    bi-l-ka:mil-i 
with-def-perfect-gen (completely) 
    ???????????? 
 
? ?????(12c)???ħawla??????????????????????????????
?????????(12)?????????????(12d)???? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
(14) a. qafaza^       l-kalb-u    mina^ ʃʃubba:k-i   wa 
? ? ? jump.perf.3sing.ml  def-dog-nom from  def.window-gen and 
yanzˤuru^    l-walad-u   ʔila^  l-kalb-i    qalʔiq-an 
see.imper.3sing.ml  def-boy-nom to   the-dog-gen  worrying 
      ??????????????????????????? 
 
 
   b. qafaza^      l-kalb-u   mina^ ʃʃubba:k-i     fajʔat-an 
     jump.perf.3sing.ml def-dog-nom from  def.window-gen  suddenly 
     ????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????????
4????????????????????????????????????????(14a)
??????????(14b)????????????? 
5????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????? 
 
(15) za:ra       ɣa:ba  li-yabħaθa         ʕan^  idˤdˤifdaʕ  
    visit.perf.3sing.ml forest  to-look for.imperf.3sing.ml  about def.frog 
    wa huwa yuna:di: 
    and he  call.imperf.3sing.ml 
   ???????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????2???????????? 16??????
?????????????? 
 
(16) a. xaraja:      maʕan  yabħaθa:      ʕan^  idˤdˤifdaʕ  
? ?   get out.perf.3dl.ml together look for.imper.3dl.ml about def.frog 
      fi^ l-ɣa:ba^  l-qari:ba  mina^ l-manzil 
      in  def-forest  def-close  from def-house 
      ?????????????????? 
    b. ɣa:dara       Karim  wa  Life  al-manzil  wa  ðahaba:  
      leave.perf.3sing.ml  Karim  and Life  def-house and go.perf.3dl.ml 
      ila^ l-ɣa:ba   yabħaθa:       ʕan   Mimo 
      to  def-forest  look for-imper.3dl.ml  about Mimo 
      ???????????????????????????????????? 
??? 
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(16a, b)??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????4?????????????(17)?????????
?2????????????2??????????????????5?????????
???(17’)???????????????? 
 
(17) a. wa  fi:  aθna:ʔ  baħθi-hima:,    wajada      Muhammad  ħufra  fi^   
   and in  during  search-poss.3dl.  find.perf.3sing.ml. Muhammad  hole  in  
l-ardˤ,     wa  ʔaxath       yuna:di:       fiha:   ʕala^ dˤdˤifdaʕ, 
def-ground   and begin.perf.3sing.ml. call.imper.3sing.ml.  in.it   on  def.frog 
wa   kalbu-hu      yalʕab        maʕa  xaliyyati^nnaħl 
and  dog-poss.3sing.ml  play.imper.3sing.ml   with   beehive 
     ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????? 
b. ʔaθna:ʔ  baħθihima:    ʕan   Mimo,  wajada      Karim  ħufra, 
during  search-poss.3dl.  about Mimo  find.perf.3sing.ml. Karim  hole 
ðahaba       yanzˤuru       fi:ha:,   wa   fi: nafsi^lwaqt,  
go.perf.3sing.ml.   look.imper.3sing.ml.  in.it   and  in the same time 
ka:na       Life  yuta:biʕu       ʕuʃʃa^ddaba:bi:r. 
be.perf.3sing.ml.  Life  watch.imper.3sing.ml.  wasp’s nest 
??????????????????????????????????????? 
???????????? 
c. wajada^     l-walad  ħufra,  fa-ħa:wala ^        stikʃa:fi-ha:, 
 find.perf.3sing.ml. def-boy hole  therefore-try.perf.3sing.ml.  discovery-gen.3sing.fem. 
 wa^  l-kalbu   yastakʃifu        xaliyyat-a^nnaħl 
and  def-dog  discover.imper.3sing.ml.  beehive 
????????????????????????????????????? 
d. wa   bainama:  yabħaθu        Malek  fi:  ha:ðihi^  l-ħufra, 
and  during   search.imper.3sing.ml. Malek  in  this.fem.  def-hole 
ra:ħa        Life  yaʕbaθu       bi-ʕuʃʃi^ddaba:bi:r 
? ? ? go.perf.3sing.ml.   Life  play.imper.3sing.ml. with-wasp’s nest 
??????????????????????????????????? 
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(16a, b)??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????4?????????????(17)?????????
?2????????????2??????????????????5?????????
???(17’)???????????????? 
 
(17) a. wa  fi:  aθna:ʔ  baħθi-hima:,    wajada      Muhammad  ħufra  fi^   
   and in  during  search-poss.3dl.  find.perf.3sing.ml. Muhammad  hole  in  
l-ardˤ,     wa  ʔaxath       yuna:di:       fiha:   ʕala^ dˤdˤifdaʕ, 
def-ground   and begin.perf.3sing.ml. call.imper.3sing.ml.  in.it   on  def.frog 
wa   kalbu-hu      yalʕab        maʕa  xaliyyati^nnaħl 
and  dog-poss.3sing.ml  play.imper.3sing.ml   with   beehive 
     ??????????????????????????????????????? 
??????????????????????? 
b. ʔaθna:ʔ  baħθihima:    ʕan   Mimo,  wajada      Karim  ħufra, 
during  search-poss.3dl.  about Mimo  find.perf.3sing.ml. Karim  hole 
ðahaba       yanzˤuru       fi:ha:,   wa   fi: nafsi^lwaqt,  
go.perf.3sing.ml.   look.imper.3sing.ml.  in.it   and  in the same time 
ka:na       Life  yuta:biʕu       ʕuʃʃa^ddaba:bi:r. 
be.perf.3sing.ml.  Life  watch.imper.3sing.ml.  wasp’s nest 
??????????????????????????????????????? 
???????????? 
c. wajada^     l-walad  ħufra,  fa-ħa:wala ^        stikʃa:fi-ha:, 
 find.perf.3sing.ml. def-boy hole  therefore-try.perf.3sing.ml.  discovery-gen.3sing.fem. 
 wa^  l-kalbu   yastakʃifu        xaliyyat-a^nnaħl 
and  def-dog  discover.imper.3sing.ml.  beehive 
????????????????????????????????????? 
d. wa   bainama:  yabħaθu        Malek  fi:  ha:ðihi^  l-ħufra, 
and  during   search.imper.3sing.ml. Malek  in  this.fem.  def-hole 
ra:ħa        Life  yaʕbaθu       bi-ʕuʃʃi^ddaba:bi:r 
? ? ? go.perf.3sing.ml.   Life  play.imper.3sing.ml. with-wasp’s nest 
??????????????????????????????????? 
 
 
(17?) a. yanzˤuru^       tˤtˤifl    ʔila:  da:xila  ħufra  sˤaɣi:ra,  
look.imper.3sing.ml.  def.child  to   inside  hole  small 
wa  fi: nafs^lwaqt   al-kalbu  yahtammu          bi-xaliyyat-i^nnaħl 
and in the same time  def-dog be interest in.imper.3sing.ml.  with-beehive 
? ? ? ? ????????????????????????????????? 
      b. na:da^       l-walad  ʕala:  dˤifdaʕi-hi      tija:ha^  l-ħufra, 
 call.perf.3sing.ml.  def-boy on  frog-poss.3sing.ml.  towards  def-hole 
wa   nabaħa^      l-kalb   ila:  xaliyyati^nnaħl 
and  bark.perf.3sing.ml.  def-dog to  beehive 
? ? ? ? ???????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? fi: nafs^lwaqt??????????????wa??
??????????????????????????????????????????
?? 
 
3.2. 学習者のナレーションから見る「副詞表現」以外の要素：動詞用法について 
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
???????????????VS?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 2???????????1??????1????????1??
???????????????????????????????????????????
???????????(18)?????????????????????????????
???????????????????(19)????????????????????? 
 
(18) a. yaskun        tˤifl   maʕa  kalb  wa   dˤifdaʕ… 
   live.imper.3sing.ml.  child with  dog  and  frog 
      ??????????????????? 
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    b. yalʕabu^      l-walad  wa^  l-kalb    maʕa^  dˤdˤifdaʕ… 
   play.imper.3sing.ml. def-boy and  def-dog  with   def.frog 
? ? ? ?????????????????? 
    c. ʃa:hada       tˤifl   wa   kalb  dˤifdaʕ  fi:  zuja:ja... 
   watch.perf.3sing.ml. child and  dog  frog   in  bottle 
? ? ? ??????????????????? 
    d. fi:  ða:ti  laila,   ka:na^      l-walad   wa^  l-kalb 
   in  one  night  be.perf.3sing.ml.  def-boy  and  def-dog 
  yataʔammalu:na^     dˤdˤifdaʕ  fi^ zzuja:ja... 
   watch carefully.imper.3pl.  def.frog  in  def.bottle 
? ? ? ?????????????????????????? 
(19) a. ka:n ya:ma:ka:n,   ka:na       huna:ka  walad  
   once upon a time   be.perf.3sing.ml.  there  boy 
yaʕi:ʃ        maʕa   kalbi-hi       wa  dˤifdaʕ... 
   live.imper.3sing.ml. with   dog-poss.3sing.ml.  and  frog 
? ? ? ????????????????????????????? 
    b. ða:ta masa:,  ka:na        Muhammad  wa   kalbu-hu  
   one night   be.perf.3sing.ml.   Muhammad  and  dog-poss.3sing.ml. 
yalʕaba:ni     maʕa^  dˤdˤifdaʕi^  sˤsˤaɣi:r... 
play.imper.3dl.  with   def.frog   def.small 
    ? ??????????????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ?????????????????????????????????? 1??????
????????????????????????????????????? 
 
 (20) a. ɣadan,   la:ħazˤa        ʕadam  wuju:d-i^    dˤdˤifdaʕ  fi: 
    tomorrow, observe.perf.3sing.ml.  not   existence-gen.  def.frog in  
    ɣurfat-i-hi. 
room-gen-poss.3sing.ml. 
     ??4??????????????????? 
 
 
 
4 ??????????????????????????? 
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    b. yalʕabu^      l-walad  wa^  l-kalb    maʕa^  dˤdˤifdaʕ… 
   play.imper.3sing.ml. def-boy and  def-dog  with   def.frog 
? ? ? ?????????????????? 
    c. ʃa:hada       tˤifl   wa   kalb  dˤifdaʕ  fi:  zuja:ja... 
   watch.perf.3sing.ml. child and  dog  frog   in  bottle 
? ? ? ??????????????????? 
    d. fi:  ða:ti  laila,   ka:na^      l-walad   wa^  l-kalb 
   in  one  night  be.perf.3sing.ml.  def-boy  and  def-dog 
  yataʔammalu:na^     dˤdˤifdaʕ  fi^ zzuja:ja... 
   watch carefully.imper.3pl.  def.frog  in  def.bottle 
? ? ? ?????????????????????????? 
(19) a. ka:n ya:ma:ka:n,   ka:na       huna:ka  walad  
   once upon a time   be.perf.3sing.ml.  there  boy 
yaʕi:ʃ        maʕa   kalbi-hi       wa  dˤifdaʕ... 
   live.imper.3sing.ml. with   dog-poss.3sing.ml.  and  frog 
? ? ? ????????????????????????????? 
    b. ða:ta masa:,  ka:na        Muhammad  wa   kalbu-hu  
   one night   be.perf.3sing.ml.   Muhammad  and  dog-poss.3sing.ml. 
yalʕaba:ni     maʕa^  dˤdˤifdaʕi^  sˤsˤaɣi:r... 
play.imper.3dl.  with   def.frog   def.small 
    ? ??????????????????????????? 
 
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ?????????????????????????????????? 1??????
????????????????????????????????????? 
 
 (20) a. ɣadan,   la:ħazˤa        ʕadam  wuju:d-i^    dˤdˤifdaʕ  fi: 
    tomorrow, observe.perf.3sing.ml.  not   existence-gen.  def.frog in  
    ɣurfat-i-hi. 
room-gen-poss.3sing.ml. 
     ??4??????????????????? 
 
 
 
4 ??????????????????????????? 
     b. wa   la:ħazˤa^       tˤtˤifl-u     ɣiya:b-a^    dˤdˤifdaʕ 
    and  observe.perf.3sing.ml.  def.child-nom  absence-acc.  def.frog 
    ??????????????????? 
c. ʕarafa:       ʔanna^  dˤdˤifdaʕ  ɣair  mawju:d  baʕda  ʔan^  istaiqazˤa: 
    know.perf.3sing.ml  that   def.frog not  found   after  that  wake.perf.3sing. 
    ??????????????????? 
      d. fi^l-yawmi^tta:li:,    istaiqazˤa^     l-walad  wa  kalbu-hu  
in the following day,   wake.perf.3sing.ml.  def-boy and dog-poss.3sing.ml. 
wawajada:    wiʕa:ʔ-a^    dˤdˤifdaʕ  xa:lyan. 
    find.perf.3dl.  container-acc.  def.frog empty 
    ???????????????????????????? 
 
?????????????????????wajada?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? la:ħazˤa????????????? ʕarafa?????????
??????????????????????????????????????????
??la:ħazˤa?????????????????????????????????????
????????(21a)????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ???ʕarafa???????????????????????????????????
??????????(21b)???????????????(21c)?????????????
????????????????????????????????????? 
 
(21) a. la:ħazˤtu        ʕalai-ha^     l-irtiba:k-a. 
   observe.perf.3sing.ml.  on-gen.3sing.fem. def-confusion-acc. 
     ??????????????????? 
   b. ʕarafa^       dˤdˤabitˤ-u     maka:n-a^  llisˤsˤi. 
   know.perf.3sing.ml.  policeman-nom  place-acc.  def.theif-gen. 
     ?????????????? 
   c. wajada       sˤad:qat-a-ha:           bimufradi-ha,  
   find.perf.3sing.ml.  friend.fem.sing-acc-poss.3sing.fem alone-poss.3sing.fem. 
     fa-ʕarafa          anna-ha:     lam  tasˤila         baʕda. 
     therefore-know.perf.3sing.ml. that-3sing.fem.  not  arrive.imper.3sing.fem yet 
     ?????????????????????????????????? 
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3.3. まとめ 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
表 5. 
?? ??????? ???????? 
????? ??????? 
??????? 13 1 9 
??????? 7 0 11 
???????? 0 0 5 
?????? 21 26 
20 1 
 
4. 最後に 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 2?????????????? 3????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
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3.3. まとめ 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
表 5. 
?? ??????? ???????? 
????? ??????? 
??????? 13 1 9 
??????? 7 0 11 
???????? 0 0 5 
?????? 21 26 
20 1 
 
4. 最後に 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 2?????????????? 3????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
 
略号一覧 
acc:   accusative 
def:   definite article 
dl:   dual 
fem:   female 
gen:   genitive case 
imper:  imperfective 
ml:   male 
nom:   nominative case 
poss:   possessive 
perf.:  perfective 
rel.cl.:  relative clause 
3sing:  third person, singular 
1sing:  1st person, singular 
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Standard Arabic Expressions in Narration by Native Japanese 
Speakers: Focusing on Verbal and Adverbial Expressions 
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Abstract 
   This study is aimed at investigating Arabic narration by native speakers of Japanese, primarily 
focusing on adverbial expressions used when they narrate the events in ‘The Frog Story’. First, the Arabic 
adverbial clauses are classified into three types based on morphosyntactic as well as functional 
differences. This is followed by the examination of the ways events are coded via adverbial expressions 
and verbs. 
 The first type of adverbial expression, called “noun/participle adverbs” in this paper, is constituted by a 
verb participle and affixes agreeing with the main clause subject in number and gender. The verb 
participle adverb does not carry tense. This kind of adverb describes an aspect of the situation designated 
by the main clause, specifying the details of the main event. 
It turns out that Japanese learners of Arabic tend to use adverbs of this kind more often than native Arabic 
speakers do.  
 The second type, called “explicit subject adverbial clause”, consists of a conjunctive particle, a subject 
pronoun, and a verb. The verb is always imperfect, and the subject need not be coreferential with the 
main clause subject, which makes this type the most independent among the three. The results show that 
Japanese learners of Arabic tend to use this adverbial clause less often than native speakers do. This may 
be because they do not realize that the subject of the adverbial clause does not need to be coreferential 
with the main clause subject.  
 The third type, called “non-explicit subject adverbial clause”, consists of only a verb in the imperfect, 
and lacks a conjunctive particle and a pronominal subject. This kind of adverbial clause describes a 
situation or an event that has a causal relation with the main clause event. This kind is not found in the 
learners’ narration, which suggests that they do not even know that Arabic has this kind of clause. 
（ハッサン・エバ） 
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